










































































































































表 1 News Week誌に表われた危機管理を扱った記事（1990年 2月～1991年 1月）
1.「もう一つの中東危機「水戦争」」 (1990. 2 .15) 
2.「欧州、｜サッカー， 1992年の危機？」 (1990. 3. 22) 
3.「湾岸危機でも進まない石油離れ」 (1990. 8.30) 
4.「東欧経済を覆う湾岸危機の影」 (1990. 9. 27) 
5.「サッチャ一英首相湾岸危機を語る」 (1990.10.11) 
6.「飛火した湾岸危機」 (1990.10.25) 
7.「湾岸危機をめぐって大激論が始まった」 (1990 .11. 29) 
8.「湾岸危機は正義の戦いか」 (1990.11.29) 
9.「湾岸危機の行方でこう変わる米経済」 (1990.12.27) 
10.「IMAGES’90湾岸危機」 (1991. 1. 3/10) 
1.「IMAGES’90ソ連の経済危機」 (1991. 1. 3/10) 
12.「ポスト湾岸危機の世界」 ( 1991. 1.17) 
表2 新聞記事にみる危機管理（1990年12月～1991年 1月）
タ イ ／レ 出 典 日 イ寸 頁
『経営危機一揺れる米金融界下
読売新聞 1990 .11. 3 
再建へ「個人取号｜」見直し』
『原子力船「むつ」実験計画に暗雲』 日経新聞 1990 .11.12 
『ユー ゴ，存亡の危機』 朝日新聞 1990.12.14 
『社説危機に立つペレストロイカ』 朝日新聞 1990.12.22 
『社説原発のリスクをどう考える』 朝日新聞 1990.12.22 
『クローズアップ官邸の危機管理
山形新聞 1991. 1. 3 5 
老朽化が激しく，手狭』
『湾岸作戦機密 ロンドンで争奪戦 北日本新聞
1991. 1. 7 
軍コンビューターが盗難戦略に重大影響』 （夕刊）
『米の有力地銀が倒産
中日新聞 1991. 1. 8 
赤字発表で引き出し殺到金融史上4位』
『「リスク管理徹底を」
北日本新聞 1991. 1.10 
米地銀倒産問題で日銀総裁金融機関に要請』
『首相のASEAN訪問中止問われる？危機管理能
朝日新聞 1991. 1.12 2 
力』
『社説首相の危機管理は大丈夫か』 朝日新聞 1991. 1.14 
f仮説・日本経済’91悪夢もあります 6 
毎日新聞 1991. 1.15 
「水，電力で東京マヒ」』
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表3 最近1年間 （1990年 2月～1991年 1月）の “危機管理”に関する 日経新聞関連記事
タ イ ／レ 出 典 日 イ寸 頁
『危機管理戦略 ・セイコーエプソン，アロン全廃，
日経ビジネス 1990. 2.12 68 
外注企業どう巻き込むか』
『構造協議，米公聴会で対日批判噴出一 危機管理の
日経新聞 1990. 3. 7 3 
視点を，「感’情論」独り歩きが心配』
『危機管理 ・ナムコ，何となく儲かつて忘れた攻めの
日経ビジネス 1990. 3. 8 66 
姿勢』
『リスク ・マネジメント研，危機管理フォーフムー
日経新聞 1990. 3.20 
欧米進出企業対象に』
『危機管理 ・ダイハツ工業，新型軍投入もタマ不足一
日経ビジネス 1990. 5. 7 52 
後出に回った経営刷新』
『北朝鮮の政権交代時， 日韓，危機管理で協力
日経新聞 1990. 5.24 2 
首脳会談合意へ』
『ソフトの危機管理急務，AVソフ トの流通網， 他
日経産業 1990. 6.23 7 
（トレンドビックアップ）』
『「ロシアと西方」新たな局面敵意から協調へ，
日 経新聞 1990. 6.24 7 
西側は“危機管理”協議を』
『危機管理能力 留守中任せて（記者手帳）』 日 経新聞 1990. 7.12 2 
『空港の危機管理，欧州先進国に見る（上） 日経新 聞
1990. 7.24 








日経金融 1990. 8.21 7 
一当局の「危機管理」問われる』
『邦人ノ〈ク、、ダッド軟禁
日経新 聞 1990. 8.24 2 
イラク，日本へ揺きぶり，政府甘かった危機管理』
『AT&T社員，危機管理， 脱出に生きる
日経新聞 1990. 9. 1 8 
クウェートから砂漠を20時間走る』
『米ソ首脳あす会談，危機管理体制が焦点』 日経新 聞 1990. 9. 8 1 
『問われる米ソの危機管理（上）湾岸への思惑
日経新 聞 1990. 9.10 1 
軍事力行使でズレ』
『問われる米ソの危機管理（下）見つめる第二世界
日経新聞 1990. 9.11 1 
一米国の「野心」を警戒』
『イラク紛争，危機管理体制の確jL急務
日経新聞 1990. 9.13 27 
元内閣安全保障室長佐々淳行氏（経済教室）』
『点検日本企業の危機管理（上）ポイントやはり情報
日経産業 1990. 9.13 32 
一誘拐，下手な抵抗するな』
『点検日本企業の危機管理 （下）常設組織 ・
日 経産業 1990. 9.14 32 
専任者欠く 人命尊重の理念とコスト負担』
危機管理の概念，方法，事例および在り方 一157
タ イ ／レ 出 典 日 付 頁
『外交・危機管理の甘さ露呈』 日経ビジネス 1990. 9.17 
『ポスト冷戦，危機管理は集団安保で
日経新聞 1990. 9.20 27 
一上智大学教授猪口邦子氏（経済教室）』
『社長 100人にアンケート
日経産業 1990. 9.28 32 
中東危機，企業の危機管理対策』
『日本企業，危機管理対策の設備急務
日経新聞 1990.10.17 27 
一日本大学教授大泉光一氏（経済教室）』
『問われる日本の危機管理
日経新聞 1990.10.28 23 
一中谷巌氏（経済論壇から）』
『日米企業が「危機管理の会」
日経産業 1990.11. 9 3 
マスコミ対応など広報戦略話し合う』
「アレクサンダー＆アレクサンダ一 日本法人社長
日経産業 1990.11. 9 31 
ボウルデイング 日米の危機管理（人往来）』
『第2部・国際経済特集
日経新聞 1990.11.28 15 
日本が問われる危機管理体制，情報収集で後手』
『米国，ソ連と緊密な連携ー危機管理で思惑一致』 日経新聞 1990.12. 2 7 
『感慨無量，心は故国へ，邦人人質イフク出国
日経新聞 1990.12. 9 35 
「ー危機管理で、教訓」』
『3年度予算政府案，「危機管理」に課題残す
日経新聞 1990.12.30 8 
国際支援に遅れも』
『翼封じたスーパーバード，宇宙通信の挫折（4)
日経産業 1991. 1. 7 
危機管理d思った矢先（ルポルタージュ）』
『出光興産海外勤務栗林勉氏
日経産業 1991. 1. 7 26 
一海外駐在（1) 日本の危機管理検討を（視角）』
『ジャパン・カウンセフーズ、社長真田照二氏
日経産業 1991. 1.10 28 
一危機管理ビジネス（この人と 5分間）』
『湾岸緊迫，産業界も“危機管理”
日経新聞 1991. 1.11 9 
ークラレ，中期計画延期』
『緊張募る湾岸危機管理急〈＼
日経新聞 1991. 1.13 5 
V欧州各国米国企業V一海外出張手控える』
『課題山積み，危機管理に不安残る，国会答弁
日経新聞 1991. 1.14 3 
一方言・失言の恐れも』
『相場動向どう読む一円・金利，危機管理が奏功，
日経新聞 1991. 1.18 4 
構図見きわめには時間』
『欧米企業，危機管理の徹底図る
日経産業 1991. 1.19 3 
一英ロイズ，土日営業を決定』
『米インター・コンチ，危機管理へ専門チーム』 日経産業 1991. 1.19 3 








































































































日常用語で危機は，「危険な時。あぶない場合。」をいう。英語の crisisc i，“Turning point, esp. 
of disease ; moment of danger or suspense in politics, commerce, etc., as cabinet, financial，～．” 
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